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Анотацiя. Стаття присвячена формуванню цифрової компетентностi
студентiв педагогiчного унiверситету. Проведено науковий аналiз сутностi
поняття «цифрова компетентнiсть», визначено його компоненти. У процесi
дослiдження визначено складовi цифрової компетентностi студентiв
педагогiчного унiверситету, а саме: мотивацiйно-цiннiсний (цiльовий),
когнiтивний, операцiйно-дiяльнiсний та особистiсно-рефлексивний
компоненти.
У статтi визначено та обґрунтовано дидактичнi умови формування
цифрової компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв:
актуалiзацiя мотивацiйно-цiннiсної пiдготовки студентiв педагогiчних
унiверситетiв; органiзацiя взаємодiї студентiв i викладачiв педагогiчних
унiверситетiв у мережi Iнтернет через створення iнформацiйно-цифрового
навчального середовища; створення iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй
студентiв.
Ключовi слова: цифрова компетентнiсть; студенти
педагогiчного унiверситету; навчання; професiйна готовнiсть;
новi педагогiчнi технологiї.
1 Вступ
Сучасний темп цифровiзацiї свiту вимагає переходу на якiсно вищий
рiвень використання цифрових технологiй в освiтi. Одним iз чинникiв
розвитку iнформацiйного суспiльства в Українi є формування цифрової
компетентностi особистостi.
Ключовими поняттями нашого дослiдження є «компетентнiсть»
i «компетенцiї». Зарубiжними вченими цi поняття ототожнюються,
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українськими нi, але всiма трактуються по-рiзному. Аналiз наукової
лiтератури дає пiдстави стверджувати, що компетентнiсть — це
володiння суб’єктом вiдповiдною компетенцiєю, яка мiстить його
особистiсне ставлення до неї та предмету дiяльностi, а компетенцiї —
це наявнiсть у суб’єкта сукупностi взаємопов’язаних особистiсних
якостей (знань, умiнь, навичок, способiв дiяльностi) [1–5].
Завдання викладача, який навчає студентiв педагогiчних
унiверситетiв не лише дати студентам знання, що складають освiтню
програму, але й сформувати у них важливi вмiння пошуку, збирання
та опрацювання необхiдної iнформацiї, працювати у командi, брати на
себе вiдповiдальнiсть, презентувати результати своєї роботи, самостiйно
опановувати новi технологiї та засоби. Тому проблема формування
цифрової компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв набуває
актуальностi.
Проведений теоретичний аналiз наукових дослiджень i публiкацiй
з проблеми професiйної пiдготовки фахiвцiв у вищiй школi свiдчить,
що питання побудови цiлiсної концепцiї формування цифрової
компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв предметом
окремого дослiдження у вiтчизнянiй педагогiцi не розглядалися.
Дослiджується, як правило, або професiйна компетентнiсть загалом,
або пiдготовка майбутнiх учителiв до професiйної дiяльностi
засобами цифрових освiтнiх технологiй, сутнiсть i структура
цифрової компетентностi й цифрової культури майбутнiх учителiв як
цiлепокладальних педагогiчних категорiй (Р. Гуревич [6], А. Гуржiй [7],
М.Жалдак [1], Н.Морзе [3], О.Овчарук [5], Ю.Рамський [8],
О.Спiрiн [5] та iн.).
Одним iз ефективних шляхiв вирiшення проблеми пiдготовки
майбутнiх вчителiв В.Биков, Ю.Горошко, М.Жалдак, В.Клочко,
Н.Морзе, С.Раков, Ю.Рамський, С.Семерiков, О.Спiваковський та
iншi вченi вбачають у впровадженнi в процес навчання iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй, зокрема — технологiй та засобiв мобiльного
навчання.
У зв’язку з цим метою статтi є визначення та обґрунтування
дидактичних умов формування цифрової компетентностi студентiв
педагогiчних унiверситетiв.
2 Результати та обговорення
У вiдповiдностi до рекомендацiї Європейської Комiсiї [9],
компетентнiсть визначається як комбiнацiя знань, умiнь та ставлень,
де:
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• знання є композицiєю iз встановлених фактiв та цифр, концепцiй,
iдей та теорiй, якi необхiднi для розумiння певної предметної
галузi;
• умiння визначаються як здатнiсть та спроможнiсть виконувати
дiї та застосовувати знання для досягнення результатiв;
• ставлення описують схильностi, уподобання та склад розуму, що
визначає спосiб дiї або реакцiї на iдеї, особистостi або ситуацiї.
Компетентнiсть, включаючи цифрову компетентнiсть — це
категорiя, що належить сферi взаємин мiж знаннями i практичною
дiяльнiстю людини. Вона iнтегрує знання, вмiння i засвоєннi способи
дiяльностi стосовно конкретних умов, у конкретнiй ситуацiї [7]. Тому
вплив середовища, умови та спосiб життя особистостi, її соцiум, мають
значний вплив на напрямки формування цифрової iнформацiйної
компетентностi.
У процесi дослiдження з’ясовано, що цифрова компетентнiсть —
це цiлеспрямоване використання IКТ для створення, пошуку,
обробки, обмiну iнформацiєю у вiртуальному просторi, формування
iнформацiйної й медiа-грамотностi, навичок безпеки в Iнтернетi
та кiбербезпецi, розумiння етики роботи з iнформацiєю у процесi
пiдготовки студентiв педагогiчних унiверситетiв.
Девiд Боуден [10] стверджує, що термiн «цифрова iнформацiйна
компетенцiя» є широким та загальним. Цей термiн охоплює такi
компетенцiї як мережева компетенцiя, iнтернетiвська компетенцiя
(internet-competency), гiпер-компетенцiя (hyper-competency) та
мультимедiйна компетенцiя. Аналiз лiтератури дозволяє видiлити
десять компетенцiй, якi є необхiдними для оволодiння цифровою
компетентнiстю. До них вiдносяться:
• здатнiсть до систематизацiї та узагальнення iнформацiї знайденої
on-line (мистецтво критичного мислення за системою Пола-
Елдер [11]);
• вмiння читати та розумiти в динамiчному та непослiдовному
гiпер-текстовому середовищi;
• вмiння конструювати iнформацiйнi бази з рiзних джерел,
опираючись на здатнiсть зiбрати та оцiнити факти та судження
без упереджень;
• пошуковi вмiння, пов’язанi з Iнтернетiвським пошуковим сервiсом;
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• вмiння керувати «мультимедiйним потоком», використовуючи
iнформацiйнi фiльтри та агенти;
• вмiння створювати «персональну iнформацiйну стратегiю» та
здiйснювати portfolio-пiдхiд з вiдбором джерел та механiзмiв
доставки;
• усвiдомлення спiвпрацi з iншими учасниками процесу та здатнiсть
знаходити контакти з ними для обговорення питань i одержання
допомоги;
• розумiння проблеми та здатнiсть розробити систему запитань, якi
дозволять знайти та одержати необхiдну iнформацiю;
• розумiння пiдтримуючих традицiйних форм змiсту iнформацiї з
допомогою телекомунiкацiйних засобiв;
• розумiння вiдносностi суджень щодо законностi та значимостi
довiдкового матерiалу з гiпертекстовими зв’язками.






Мотивацiйно-цiннiсний компонент включає мету, сукупнiсть
мотивiв, iнтересiв, цiннiсних орiєнтацiй, професiйних здiбностей,
спрямованiсть на реалiзацiю в професiйному навчаннi, потреби в
вдосконаленнi, самовихованнi, саморозвитку, цiннiснi установки
актуалiзацiї в професiйнiй дiяльностi, стимулює творчий прояв особи
в професiйнiй дiяльностi. Вiн характеризує наявнiсть iнтересу до
професiйної дiяльностi, який означає потребу людини в знаннях, в
оволодiннi ефективними способами органiзацiї професiйної дiяльностi.
Когнiтивний компонент являє собою сукупнiсть професiйних
знань, умiнь i навичок та їх вiдповiднiсть фаховим компетенцiям,
практична готовнiсть до здiйснення професiйної дiяльностi. Забезпечує
вiльне володiння навичками опрацювання iнформацiї та роботи з
iнформацiйними об’єктами, якi також впливають на вдосконалення
професiйних знань i умiнь. Рiвень розвитку когнiтивного компоненту
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визначається повнотою, глибиною, системнiстю знань в предметнiй
областi.
Дiяльнiсний компонент — це активне застосування iнформацiйних
технологiй i комп’ютерної технiки в професiйнiй дiяльностi як засобiв
пiзнання i розвитку, самовдосконалення i творчостi. У дiяльнiсному
компонентi цифрової компетентностi студентiв педагогiчного
унiверситету можна видiлити два рiвнi: базовий i предметно-
орiєнтований. Базовий рiвень складають знання, умiння та навички
загальнi для студентiв усiх спецiальностей та необхiдний для вирiшення
освiтнiх завдань засобами комп’ютерних технологiй загального
призначення. Включає використання сучасних iнформацiйних
технологiй (комп’ютерних, мультимедiйних, Iнтернету, електронних
засобiв масової iнформацiї, мобiльних телефонiв i т. iн.) для пошуку,
доступу, зберiгання, вироблення, уявлення i обмiну iнформацiєю, а
також комунiкацiю мiж людьми i роботу в Iнтернетi. Предметно-
орiєнтований рiвень складає освоєння i формування готовностi до
впровадження в освiтню дiяльнiсть спецiалiзованих технологiй i
ресурсiв, розроблених для конкретного навчального предмету.
Особистiсно-рефлексивний компонент цифрової компетентностi
студента педагогiчного унiверситету є сукупнiстю важливих для
професiйної педагогiчної дiяльностi особистiсних якостей i рефлексiї.
Визначається вiдношенням до себе i до оточуючого свiту, до своєї
практичної дiяльностi. Включає самосвiдомiсть, самоконтроль,
самооцiнку, розумiння власної значущостi в колективi i розумiння
результатiв своєї дiяльностi та вiдповiдальнiсть за них, пiзнання себе i
самореалiзацiї в професiйнiй дiяльностi через засоби iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй (IКТ).
Розвиток кожного компоненту цифрової компетентностi пов’язаний
з формуванням його характеристик i властивостей як частини
цiлiсної системи. Цифрова компетентнiсть передбачає впевнене, а
водночас критичне застосування IКТ для створення, пошуку, обробки,
обмiну iнформацiєю на роботi, в публiчному просторi та приватному
спiлкуваннi. Iнформацiйна й медiа-грамотнiсть, основи програмування,
алгоритмiчне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в
iнтернетi та кiбербезпецi. Розумiння етики роботи з iнформацiєю
(авторське право, iнтелектуальна власнiсть тощо). Органiзацiя нового
освiтнього середовища потребує широкого використання нових IТ
комунiкацiйних технологiй освiтньому процесi та управлiннi закладами
i системою освiти має стати iнструментом забезпечення успiху Нової
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української школи. Запровадження IКТ освiтнiй галузi має перейти
вiд одноразових проектiв у системний процес, який охоплює всi види
дiяльностi. IКТ суттєво розширяють можливостi педагога, оптимiзують
управлiнськi процеси [13].
Пiдготовка студентiв педагогiчних унiверситетiв до професiйної
дiяльностi вiдповiдно з Державними стандартами має здiйснюватися
шляхом формування ними професiйної компетентностi, пiд якою
розумiється сукупнiсть знань, умiнь, навичок, а також досвiду, що
разом дає змогу ефективно провадити дiяльнiсть або виконувати
певнi функцiї, забезпечуючи розв’язання проблем i досягнення певних
значних результатiв у майбутнiй професiйнiй дiяльностi [14, 15].
Специфiчною рисою поняття «дидактичнi умови» є те, що воно
включає в себе елементи всiх складових процесу навчання: мету, змiст,
методи, форми, засоби. Ю.К.Бабанський видiляє такi педагогiчнi
умови ефективностi навчально-виховного процесу: методологiчна i
теоретична пiдготовка вчителiв; створення певної бази (пiдготовка
та створення навчально-методичної лiтератури, технiчних засобiв,
наочних посiбникiв); морально-психологiчнi умови [16]. Тобто,
«дидактичнi умови» — це умови, за яких компоненти навчального
процесу представленi в найкращому взаємовiдношеннi.
На основi теоретичного узагальнення наведених аспектiв
можна визначити, що формування цифрової компетентностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв найсуттєвiше залежить вiд
таких дидактичних умов: актуалiзацiя мотивацiйно-цiннiсної
складової пiдготовки студентiв педагогiчних унiверситетiв;
органiзацiя взаємодiї суб’єктiв освiтнього процесу в
iнформацiйно-цифровому навчальному середовищi на основi
iндивiдуального супроводу студента; створення та пiдтримка
iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй студентiв.
Розглянемо цi умови детальнiше та визначимо їх роль у процесi
формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв.
Актуалiзацiя мотивацiйно-цiннiсної складової пiдготовки
студентiв педагогiчних унiверситетiв. Одним iз головних напрямiв
сучасної вищої освiти є професiйна спрямованiсть майбутнього фахiвця,
яка вiдображує систему навчальної та професiйної мотивацiї, iнтерес
до майбутньої професiональної дiяльностi, професiйно значущих
якостей, цiннiсних орiєнтацiй. Теоретична i практична цiннiсть
знань i умiнь, їх значущiсть для розвитку особистостi, цiннiсть для
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майбутньої професiйної дiяльностi, потреба оволодiння для цього
методами пiзнавальної дiяльностi є основними мотивами пiзнавальної
дiяльностi [4].
Пiзнавальна дiяльнiсть майбутнього фахiвця є основою мотивацiйно-
цiннiсної сфери особистостi. Потреба, що перетворюється у мотив,
сприяє формуванню рiзних рiвнiв мотивацiї професiйного становлення
особистостi, а одним iз найважливiших елементiв мотивацiйної системи
є iнтерес.
Науковцi виокремлюють три напрями розвитку iнтересу:
iнтелектуальний — iнтерес пов’язаний iз пiзнанням навколишньої
дiйсностi, тобто з iнтелектуальною дiяльнiстю людини; емоцiйний —
iнтерес у людини викликає те, що особливо привертає увагу i зумовлює
позитивнi емоцiї; третiй напрям трактує iнтерес iз позицiї вольової
активностi особистостi, згiдно з яким iнтерес є стимулом активностi i
виявляється у прагненнi людини до предмета, що її цiкавить.
На певному етапi iнтерес викликає потребу оволодiння вiдсутнiми
знаннями, тобто виникає пiзнавальний iнтерес. Сутнiсть пiзнавального
iнтересу полягає в тому, що його об’єктом є сам процес пiзнання, який
характеризується прагненням осягнути сутнiсть явищ (а не просто бути
споживачем iнформацiї про них), пiзнанням теоретичних, наукових
основ певної галузi знань, вiдносно стiйким прагненням до постiйного
глибокого її вивчення [17].
Отже, професiйний iнтерес формується на основi пiзнавального
усвiдомлення недостатностi знань, яке спонукає студента до пошуку,
аналiзу нової професiйно-значущої iнформацiї насамперед у мережi
Iнтернет, тобто пiзнавальний iнтерес виникає як усвiдомлена
необхiднiсть формування iнформацiйно-цифрової компетентностi
студентiв педагогiчних унiверситетiв.
Друга педагогiчна умова — органiзацiя взаємодiї суб’єктiв
освiтнього процесу в iнформацiйно-цифровому навчальному
середовищi.
В.Ю.Биков [18] визначає навчальне середовище як штучно
побудовану систему, використання структури i складових якої сприяє
досягненню цiлей навчально-виховного процесу.
На думку науковцiв [19] навчальне середовище це «середовище, на
основi використання якого здiйснюється навчально-виховний процес
та створенi необхiднi i достатнi для його учасникiв умови щодо
ефективного i безпечного досягнення цiлей навчання i виховання».
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На рiвнi загального розумiння, супровiд людини є соцiальною
взаємодiєю з оточуючими людьми, функцiями впливiв яких є розвиток
цiєї людини на життєвому шляху, в рiзноманiтних особистих i
соцiальних ситуацiях. Такий супровiд може має рiзний характер.
Педагогiчний супровiд, по-перше, мiстить риси соцiального взаємодiї,
по-друге, має свою специфiку. Дана специфiка полягає в характерi
супроводу, метою якого є цiлеспрямований розвиток особистостi,
яка супроводжується, та здiйснюється за допомогою спецiальних
педагогiчних систем (освiти, виховання, навчання, пiдготовки) в їх
iнституцiональному (структурному) оформленнi.
Виокремимо основнi положення концепцiї супроводу студентiв:
комплекснiсть пiдходу до вирiшення проблем, поставлених перед
студентами (iндивiдуальнi траєкторiї, взаємодiя студента i викладача в
дистанцiйному режимi); необхiднiсть супроводжувати, а не направляти
розвиток студента, закрiплюючи його здатнiсть приймати рiшення
самостiйно; вдосконалення iнформацiйного супроводу шляхом
вирiшення проблеми.
Сучасна ситуацiя професiйної дiяльностi вчителя визначається
як сукупнiсть внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв, що впливають на
логiку здiйснення дiяльностi та її результатiв. До внутрiшнiх змiн
слiд вiднести особистiсний i професiйний розвиток працiвника, до
зовнiшнiх — характеристики полiтичного, економiчного, соцiального,
екологiчного середовища.
Iнтенсивний розвиток i впровадження IКТ у навчальний процес
створює певнi труднощi для вчасного оволодiння ними майбутнiми
вчителями, тому метод супроводу виступає необхiдною складовою
пiдтримки всiх iнновацiйних процесiв, оскiльки вiн виник як метод
допомоги та розв’язання поставлених перед працiвником завдань.
У процесi дослiдження встановлено, що процес iндивiдуального
супроводу передбачає активну позицiю студента з отримання
необхiдного обсягу знань, умiнь, а також способiв набуття досвiду
самостiйної пiзнавальної дiяльностi.
Наступна педагогiчна умова — створення та пiдтримка
iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй студентiв.
Професiйна пiдготовка майбутнiх фахiвцiв у вищих навчальних
закладах України зорiєнтована на європейський вимiр, де
визначальними є готовнiсть до iндивiдуалiзацiї програм, самовдосконалення
й саморозвитку, вмiння здобувати знання й продуктивно
використовувати їх у професiйнiй дiяльностi. Дослiдження проблем,
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що пов’язанi iз iндивiдуалiзацiєю навчання в навчальних закладах
рiзного типу i рiвня тривають давно [20]. Але питання впровадження
в них iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй залишається недостатньо
розкритим.
Професiйна пiдготовка, побудована з використанням iндивiдуальних
освiтнiх траєкторiй, по-перше, дозволяє реалiзувати особистiсний пiдхiд
в освiтi студентiв, який максимально враховує їхнi iнтелектуальнi
здiбностi, по-друге, визначає особисту траєкторiю розвитку освiти у
процесi опанування освiтньої програми. У даному випадку особистiсний
освiтнiй процес реалiзується як iндивiдуальна освiтня траєкторiя при
використаннi функцiональних можливостей педагогiчної пiдтримки.
А.В.Хуторський розглядає iндивiдуальну освiтню траєкторiю
як власний шлях реалiзацiї особистого потенцiалу кожного учня в
освiтi [21].
Н.Н.Суртаєва трактує iндивiдуальнi освiтнi траєкторiї як певну
послiдовнiсть елементiв навчальної дiяльностi кожного учня по
реалiзацiї власних освiтнiх цiлей, що вiдповiдає їх здiбностям,
можливостям, мотивацiї, iнтересам, здiйснювану при координуючiй,
органiзуючiй, консультуючiй дiяльностi педагога у взаємодiї з
батьками [23].
Т.П.Коростiянець вважає, що: «iндивiдуальна освiтня траєкторiя
є цiлеспрямованою освiтньою програмою, що забезпечує студентовi
позицiї суб’єкта вибору, розробки, реалiзацiї освiтнього стандарту
при здiйсненнi викладачем педагогiчної пiдтримки, самовизначення i
самореалiзацiї» [22].
Будемо дотримуватися останнього тлумачення. Пiд iндивiдуальною
освiтньою траєкторiєю будемо розумiти iндивiдуальний шлях студента,
який вiн обирає для реалiзацiї освiтнього стандарту i який залежить
вiд iндивiдуальних особливостей студента.
Розглянемо деякi загальнi положення, що стосуються побудови
iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй. Т.Л. Годованюк [20] вважає,
що необхiдними при побудовi iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй є
врахування таких елементiв освiтньої парадигми, як цiнностi: вчення
для самореалiзацiї, для прояву i розвитку своїх особистiсних якостей,
для здiйснення iндивiдуального призначення; мотиви: зацiкавленiсть
тих, хто навчається, в процесi навчання, задоволення вiд досягнення
освiтнiх результатiв; зацiкавленiсть викладача в розвитку студентiв,
задоволення вiд спiлкування з ними; норми: студенти переймають на
себе вiдповiдальнiсть за своє вчення; авторитет викладача створюється
за рахунок його особистiсних якостей i саморозвитку професiйних
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i особистiсних компетенцiй; мета: спрямованiсть на оволодiння
основами людської культури i ключовими компетенцiями: цiннiсно-
смисловими, iнформацiйними, пiзнавальними, комунiкативними i т. д.;
усвiдомлення викладачем права студента i магiстра на особистiснi
освiтнi цiлi; позицiї учасникiв навчального процесу: викладач створює
умови для самостiйного вчення; взаємне партнерство викладача i
студента; форми i методи: демократичнi, динамiчнi форми органiзацiї
навчального процесу; акцент на самостiйну роботу студентiв; засоби:
традицiйнi пiдручники доповнюються ресурсами iнформацiйно-
телекомунiкацiйних систем i ЗМI; контроль i оцiнка: змiщення акценту
на самоконтроль i самооцiнку студентiв. Для процесу створення
iндивiдуальної освiтньої траєкторiї характерними є три етапи:
• психолого-педагогiчне вивчення особистiсних особливостей,
потреб, iнтересiв, запитiв студентiв, аналiз результатiв. Виявлення
студентiв у яких є проблеми при вивченнi дисциплiн та здiбних
студентiв. Дiагностика їх здатностi працювати в режимi
iндивiдуальної програми;
• розробка змiсту самої програми за напрямками, ознайомлення
студентiв з нею, обговорення форм роботи;
• монiторинг i корекцiя програми.
Структура iндивiдуальної траєкторiї мiстить компоненти: цiльовий
(визначення цiлей отримання освiти, ґрунтуючись на державних
стандартах, мотивах та потребах студентiв педагогiчних унiверситетiв);
змiстовний (структура i вiдбiр змiсту, систематизацiя та угруповання,
встановлення мiжпредметних зв’язкiв); дiагностичний (визначення
системи дiагностики супроводу); органiзацiйно-педагогiчний (умови i
шляхи досягнення мети).
При побудовi освiтньої траєкторiї студентiв педагогiчних
унiверситетiв у процесi вивчення навчальних дисциплiн та проходження
навчальних практик можна використовувати такий алгоритм:
дiагностика рiвня розвитку i ступеня сформованостi особистiсних
якостей студентiв. На даному етапi виявляються основнi потреби i
мотиви студентiв, готовнiсть їх до мобiльного навчання, початковий
рiвень знань i умiнь студентiв. На другому етапi кожен студент
або група студентiв надають свої результати навчання, проводиться
колективне їх обговорення. Далi органiзовується робота по виявлення
недолiкiв, проблем, з якими зiткнулися студенти.
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3 Висновки
Проведений аналiз наукової лiтератури надав пiдстави для
визначення сутi поняття «компетентнiсть», як сукупностi знань,
умiнь, навичок, а також досвiду, що разом дає змогу ефективно
провадити дiяльнiсть або виконувати певнi функцiї, забезпечуючи
розв’язання проблем i досягнення певних значних результатiв у
майбутнiй професiйнiй дiяльностi. У процесi дослiдження з’ясовано,
що цифрова компетентнiсть — це цiлеспрямоване використання IКТ
для створення, пошуку, обробки, обмiну iнформацiєю у вiртуальному
просторi, формування iнформацiйної й медiа-грамотностi, навичок
безпеки в Iнтернетi, розумiння етики роботи з iнформацiєю у процесi
пiдготовки студентiв педагогiчних унiверситетiв. Видiлена структура
компетентностi: мотивацiйно-цiннiсний (цiльовий), когнiтивний,
операцiйно-дiяльнiсний та особистiсно-рефлексивний компоненти.
Визначено та обґрунтовано дидактичнi умови формування
iнформацiйно-цифрової компетентностi студентiв педагогiчних
унiверситетiв: актуалiзацiя мотивацiйно-цiннiсної складової пiдготовки
студентiв педагогiчних унiверситетiв; органiзацiя взаємодiї суб‘єктiв
освiтнього процесу в iнформацiйно-цифровому навчальному середовищi
на основi iндивiдуального супроводу студента; створення та пiдтримка
iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй студентiв.
Перспективами подальших наукових пошукiв вбачаємо в
визначеннi шляхiв реалiзацiї дидактичних умов формування цифрової
компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв.
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Abstract. The article is devoted to the formation of digital competence of
pedagogical university students. The scientific analysis of the essence of the
“digital competence” concept is carried out, its components are defined. In the
course of the research the components of digital competence of pedagogical
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university students are determined, namely: motivational-value (target),
cognitive, operational-activity and personal-reflexive components.
The article defines and substantiates didactic conditions of digital formation
competences of students of pedagogical universities: actualization of
motivational value training of students of pedagogical universities; organization
of interaction between students and teachers of pedagogical universities on the
Internet through the creation of digital information educational environment;
creation of individual educational trajectories of students.
Keywords: digital competence; pedagogical university students;
training; professional readiness; new pedagogical technologies.
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